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Excavaciones de necrópolis romanas 
en Ibiza y Formentera 
roic J O S I ~  CO1,OhlINI:S 
A principios del año 1916, fuimos comisionados por la scccióii His- 
tórico-Arqueológica del ((Institut d'Estudis Catalanso, para efectuar un viajc 
dc estudio y cxcavaciones metódicas en las Baleares, con el fin de inten- 
tar una clasificación de las enigmáticas culturas de aquellas islas. 
Al encontrarnos frente las vitrinas llenas de objetos arqueológicos 
del Museo de Ibiza, nos llamó la atención una importante sección de vasos 
cle barro cn pcrfecto estado de conservación, junto con botellas de vidrio, 
bronccs, monedas y otro material funerario, que a primera vista podría cla- 
sificarsc como de la cultura visigótica. 
Pero el material estaba mezclado, sin procedencia ni indicaciones de 
ninguna clase, y las monedas juntas dentro de cajitas. Interpelado cl con- 
scrjc del Museo don Pedro Marí, nos dijo que todo aquel matcrial era pro- 
ccdcntc de necrópolis formadas por enterramientos de losas y tejas, cons- 
tituyendo cajas rcctailgulares, y que se encontraban en gran abundancia 
c.n toda la isla. Estudiadas las monedas de estas necrópolis, resultaba cla- 
raincntc que estas eran romanas, pcro de época decadente, todas dc los 
siglos III v rv de nuestra era. Los enterramientos ibiccnscs anteriores a 
estos años, se verificaban todavía siguiendo los ritos cartaginescs y dentro 
de los liipogcos abiertos en la roca viva. 
Al enterarnos por el señor Marí que todos estos ciiterramientos c.r:iii 
pródigos en matcrial arqueológico, y que casi en todos se recogían monc- 
das, acordamos excavar algunas con el solo fin dc poder fechar con cxactitiid 
todo cstc matcrial hasta entonces de época dudosa. 
Con cstc fin cxcavamos unas sepulturas en la vecina isla dc Formeri- 
tera, y dos restos de necrópolis en Ibiza, el resultado de cuyo trabajo.fué 
el que sigue. 
T,n necrópolis de caii Gabino, clstc'L sitiiada en tici-ras 1al)oi-al)l(~s (1(> 
ln Eiiic:~ 1l:iiilacla can (inbino, frciitc iiiisino d<. 1 ; ~  casa, y al lado dc: 1 : ~  cni-i-cb- 
tclr:i, única cluc cxistc cn la isla y (111t'~ ~ 1 1 ~  losp>iicl)los dv I~oriiic~iitci-a. 
Wacc años que al cilltivar las ticirrl~s tlc cstos ali-ctlcdoi-es, tlcstriiyc~ii se,- 
~ ~ i l c r o s  dc tcijas y losas, rc~cogicndo de entre. la tic.1-ra i.cino\.ida iiifiiiiclntl 
tlc objetos arqucol8gicos coino jarritos de barro, inoiicd:is. y piezas clc bronco 
y liicrro. 
Las c~scavacioncs on cstü clase dc tcxrrcnos culti\.ados, cs dificiiltos:~, 
pu(.:scasi iiuiica sc cncucntraii tlisponiblcs para un estudio, o cscavaciOn inc~tó- 
tlica; cuando visitarnos la isla dc Forinc.ritora, sólo una porción del tc.i-i-ciio 
dl. linos diex metros cuadrados c:stabail libi-cs de .cultivo, y cstc rcdiicitlo 
espacio nc)s fué permitido liacer las pruebas cluc a coiitiniiacihn rcscñ:iii~os. 
A1 ctilipczar la c>~ca \~ac i  811, iios encoriti-:irnos coi1 iiiia gran c:in tic1:itl 
(le losas y tejas rotas tlc sepulturas dcst ruídas, piitlic~i~tlo si tiiar solamc~ii te- 
trcs c1iitc~i'i-:~iili~i1tos, (111~' ; ~ í i i i  C ~ U C  inuy clc~slic~clios, coiiscrva11:iii c>lcinciitos siili- 
ciciitcs lxira dcscribirlos con toda scguritlad. 
(:oiisoi.\.:~ sola iiic,iitcb las losas tl(5 I;L c a l ~ c z ; ~ '  v t l ( b  l (  )s 1 )icbs. ,I~.);~IXYY* : I  
o 0  11. 1 s o f i i i l i l l  y s i  i c l r s  1 i 1 l i i - 1 ,  i 1 1  1 i t i .  1':l 
( ~ ~ ( ~ ~ ~ c ~ l c t o  sc c ~ i i c ~ i ~ l i t r : ~  consuinido; cii la 1)ai'tc corrcsl~oiidici~t(~ a los 1)icts 
salt~n (los j:~tritos de barro rojo cntclros, sin tlibiijo v coii' iiiia so1:i ;ic;;i 
(láin. 1, 1-21, y dc ciitr-c la tierra iiitc~rior tlcl ciltcrrainioi~to, trcs iiic )iic~tl;is 
i.oiii:iii:is de cobi-c., (10s iiiiiv borrosas y tlc diiícil cl:isiiic;iciOii, y i i l i i ~  ( l e ,  
~~o i i s t : i i~ t i i~o  c>l (~i-;iiic1c: (.jo6-3.;7). 
Sitii;~(l:i :L of.jo 111. ( 1 ~  la p r i n ~ ~ r : ~  y coi1 la iilisii~;~ oi.i(~iit:~c*iOii, s0lo h(, 
liíillaii cm sii 1iig:ii. uii:is losas clc los lados y 1;i clc los piels. 151 csquclcto iiili!. 
dcstruído, rccogiéiidosc cn la parte de. los 1)ic.s un jai-rito tlc hnrro i-ojo c o i i  
una. asa, y.siii dibiijo (lkiil. r ,  _c), y cerca tic. Cstc., clos iiioiic~tlns i-oiii:iii;is, 11ii;i 
dc: Gorcliailo cl I'iadoso (238-244) y la otra tlc Coilstaiitii.io el Graiitlc (-~oG-;3/). 
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15nti-e t.st;~ sepultura y la anterior se encuentran los rcstos tlc otra 
ttiii tlcstruída qiic no puede situarse. Esta, por el contrario, cs la cluc sc' 
c~iiciientra cn mejor estado de conservación, mantcniéndosc todas las losas, 
aunc-luv cortadas todas por estorbar a la labor del campo. 
E n  el lugar corrcspondicntc~ a los pies se recoge un jarro dc barro 
rvjo con dos asas con dibujo de líneas onduladas y puntillado que cubrcii . 
Fig. r .  - I'cntliciitcs <le bronce. 
Necrópolis dc eCaii Gabinor (Formentcra.) 
to(l ;~ 1;1 1);li-te s~~lx ' r ior  tlcl vaso (lám. 1, 3);  alrcclcdor (le1 cr<~iieo, (.ii in:il 
cbstatlo de conservación, salen unos pcildicntcs de broncc cii forina de aros 
(fig. 1). 
~~I~CI\ 'ÓPOLI.?  L)L; C I ~  N PIIII Y'S, S;1 NT'  rl NY'ONI ( I H I Z A )  
1,;~ 11ii~rta clc can Prats se encuentra a 3 I<m. del puerto de S ;~n t  Aii- 
t o i i i ,  coilociclo antigii:~rnciltc por Portz~s AIagnt~s,  y cerca de la carrctcr;~ 
cluv uiic cstc. pueblo con la capital. 
Como cii la necrópolis antcrior también liaii sido (lestruítloil gi-aii 
l);1rtca de los cntcrramientos, y nuestra excavación 1 1 ; ~  sido concrct;~tI;~ e11 
11i i ;~  peclucfi;~ porción de terreno cluc en el momento de cfcctuarlü no csta11;i 
cultivado. 
Las sepulturas están abiertas en cl terreno cuatcrnario cluc forma 1;i 
innyor parte de la liucrta clc Sant Antoni, la constante labor dcl arado lia 
tlcstruído la mayoría dc cajas que formaban los cntci-rainientos, que. 
por estar a escasa l~rofuiidiclad, 0'50 m. estorban a las faenas del campo. 
(Fig. 2 . )  
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1)c~ este ci~tcrrainici~to lian dcsaparccido todiis las ~)ictli;is (lucl lo 101.- 
rnaban, liabicildo qiict1:iclo solaiiiciitc~ cl iiioltlcb t l v  1;i 
scpultiira, f k i l  clc situar por ser dc tivrra inrís I lo j i i  
y dc color más obscuro. 
Los liiicsos ~ > I I C U C I ~ ~ ~ ; I I ~  i l)l;~st;~clos y c:II.(:o- 
miclos por la prc~i~511 c l c b  la ticrr:~, s:iIic~il(lo e11 1i1 I ) : I I .~P 
mcdia dcl ci~tcrran~icilto una licbill;.~ t l c~  broiicc (iis. J.)  
A 0'25 111. dc. la anterior, formando una misma 1iilei.a y oric~iit:ic.ióii, 
tainbibn liar1 dcsal~arccido las los~is cluc formaba11 la caja, ciicoiitrriiidosc 
solamente en su lugar una de las picdras de la cubierta. El csquelcto sc 
encuentra intacto, pero de difícil conservación; cn la partc dc los pics sc cn- 
cucntran tres jarritos de la mis- 
ma labor de los de Formentera, 
tlc color amarillento y con una sola 
asa (lám. 11, I, 2 y g) ,  en el cen- 
tro, un disco fundido de plomo con 
dibujo dc círculos cn relieve,. una 
sortija de oro de buena labor sin 
la piedra de adorno y pate dc 
una sortija dc plata muy oxidada. 
~ l rcdedor  dcl cráneo sc recogen 
unos pcndicntcs de oro con cuen- 
ta dc vidrio verde, con marco dc 
planclia dc oro ondulada (figu- 
I:L 4). 
Al lado dc &a, se ciicucn- 
tra tarii1)ií~ii o t r ; ~  tl~~striiícla tot:il- 
m(.ii to. 
. s c i , ? l / i ? L Y r r  3 . O  
Fig. 4.  - 1)isco (Ir I)roricr, i l t i i l lo  y prnclirntcs (11. oro, 
Forma otra línea debajo ,,,,,,~(Ic,~,cs (1,- 1, scpultiirn n." 2 <Ir 1:i iircrí,pc,iis ( I V  
mismo dc la segunda, y conserva (,Can I'rntsu (1l)izn .) 
sí110 cl inoldc como las aiitcriorcs. 
Salch una jarrita clc color gris, rota, pcro rcconstiuíblc (Iáin. 11, n." 1 0 ) .  
A 0'40 m. dc la anterior, y en bucn cstado dc conscrvaciOn, forma 
una caja rcctanqular de dos hojas clc piedra arenisca, a cada lado, y otras 
(los cn los pics y cabeza, cstaba cerrada por tres picdras llanas irregularcs. 
En la partc dc los pies del csqucleto se recogen dos jarritos, uno dc color 
amarillento sin asas, y otro de color gris con una asa (Iám. 11, 3 y 6 ) ,  cn cl 
mcclio, restos de un brazalete dc bronce, y las moncdas siguicntcs: 
Cuatro monedas dc cobrc dc Galienus (253-268), una inoncda tic> 
plata dc Salonina (253-268)) y dos de cobrc de la misma @poca, pero incla- 
sificable~. 
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Al lriclo (lc la ai~tci-ioi-, :i 0'50 m.,  si11 losas, coi i i ; (~r-~-a~l( l~  scí10 ( > I  i i ~ ~ l ~ l ( ~  
como las trcs primc\r;is. 
Son rccogitlos (los j:ii-ritos tlr. color gris con i i i i : ~  ;is;l (15111. 11, n.' 7 y S). 
Sigiic. 1;i i i i i i i i i ; ~  I í i i (~ : i  
OIIC la aiitcrior-, cotiio la cii;ir- 
ta ;  clstrí intxct;l l ; i~i to 1:i c:ijn 
como sil cul~ic~i-tn , i i o  01)s- 
ta111cb fa1t:i 1;i pio(lr-:~ (1~1 1:1 
(~al~Oz:l, por (l( ) l l ( l C ~  f11C ) -  
f;iii:1(1;1 (l(~stl(> : ~ i i  tic~io, (bilcoi~- 
1r;índosc~ Iotlo rc~r~iic~lto y siii 
liii(>soi, solai~ic~iitc~ i i i i fi;ig- 
i m ( ~ i i  to (lc mni~tlíbiil;~ itiF(~ric ) i  
11;iñatln tic. color v c ~ d ( ~ ,  ósi- 
( lo tlv cobrc tlc algiiiia pic%z:i 
tl(~s:ilmrccida; clntrc. la tic- 
rra, sale un vaso dc color 
rojizo coi1 dibujo csciso for- 
\:ig. j. - ~!;ivris tlc Iiicrro tic l n  srpiiitiirn 11.0 O tlr sCnri I'rnts,, niaiido uil:\ guirnal(1n :ilrcdc- 
(1i)izn .) tlor, y unos riprc.toiics lic~lios 
coi1 los dedos en la parte 
baja (láin. 11, n." S),  y trcs clavos de liicrro n-iny oxidados, rVstos dc la caja 
( 1 ~ .  matlcrn dcl (111 tc~rrainic.nto (iig. 5). 
Mczclnclos  coi^ la ticrrri tlc los ci1ti:rramic~ntos fiici-on 1iall:idos \-ai.ios 
i-(>stos (lc* vasos (1~1 l a  imisi~~a 6pocri (15111. 11, 4) y r.:iri:is 111(1ii(~1:is 11111~- 1101-1-0- 
s:is lxlro t101 tipo t l ( 5  las c\iicc-lntra(1ns dciitro dc 1;is sc~l)ultiirns. 
NGCRÓPOLIS DE Cil N F L I T ,  .<A N ANTONIO (Il31;í;l) 
Es conocido por can Flit, un antiguo inoliiio liarincro dc vicnto 
cl~ic sc lcvaiita n unos cicn metros (lcl inar clcntro dc la bahía tlc S;ii~t Aii- 
toiii y cii (11 latlo opiic.sto del arr;ibal cliic forii-in 1:i nuiyor partc tlc'l ~)iivl,lo. 
O -- T>ln~i tn (Ir-  

En un gran arenal poblado en partc de bosque de sabinas. jiinto al  
molino, el año 1915, cortando árboles .___._____-----._. ,L.  . . -. 
con cl fin de convertir los bosqucs .. - -.. . . - ;r:. ,... \ 
. 1 * 
e* ',l 
, e  
cri viñcdos, fueron lialladas y dcstruí- , < '....." e I 
I :-..:* 
1 , * (las varias scpiilturas de una cxtcnsa e 4 ' * 
l * :  
8 
iiccról~olis, rccogicndo un bucn númc- I * l , . I #' 
1 . 
, ' -8- 
I 
so de objetos arclucológicos, pcro pcr- - _ t 
dikndose la mayoría cle ellos. (Fig. h.) 
Al empezar la excavación, 110s 
fiicron cedidos por el propict;irio dc>l 
terreno, trcs jarritos que salieron en- 
teros, y cluc cs;Lri e1 iíltimo rcsto cliic 
lc quedaba dc todos los objetos que' 
- .  
. . liabia recogido un año atrás. i: . .
Estos son dos jarritos dc ba- : 
rro amnrillcnto con una asa, y otro 
jarrito dcl mismo color con dos asas 
con dibujo csciso (Iám. 111, n.", L 
Y 8). 
Todas las sepulturas están for- 
madas por cajas rectangulares de 
mampostería, dc piedras desiguales 
y con estuco ordinario en el intcrior. 
Las piedras de la cubierta son dc 
losas mal cortadas, variando iniiclio 
tanto cl grueso como el tamaño. 
La parte de los enterramicntos 
estudiados por nosotros, estaba divi- 
dido en dos zonas, una orientada de 
norte a sur y otra dc este a ocstc., 
teniendo encima una capa de arenas, 
de 0'80 m. a I m. 
No tiene losas en la cubicrta 
faltándole también la pared del lado 
la cabeza. 
]{1 csquelcto se encuentra nluy 1 Fifi. 7. - 1iotcIl;i (Jc, viciri,~ s ~ ~ ~ I : i c l ~ ~  ciimi,l(l;i(ii~, 
proccdcntc dc I;L s cp~i l tur;~  11." i t l < ,  1;i ~ ivcrí~polis  (Ir 
carcomido por el sílice de las arenas ((can  1;1ii>) ( I I ) I Z ; I  1 
quo cubrcl todas las sc.pulturas, piidicildo no obstantc sal\.ar (,1 cránco v 
partc tlc los Iiiicsos largos. Salcii los fr;igi-iic~ntos t l v  i i i i :~ botc.ll;i dc vidrio 
sopl;itlo y ciiiiloldüdo, dc fiibt-icacióii liispario-roin:iiia (fig. 7), un objc.to d(. 
liiicho, tal l rCz  asador dc cnbcllo; iina cuc.ilta t l ~  collar dc litlitgi, iii-ia 
sortija rlc. hroncc dc cxscudo (fig. 8) y sitltc inonc~c1:is tlc robrc., tlv ('laiiclio 
CGtico (268-zp),  Tctricus Iiijo (307-273), (;alic.iiiis (25.3-zOS), y las cuatro 
rcstantcl; iiiclasificablcs por su ii!:ila coil- 
scrvacióii. 
I'ariilcl;~. a 1;i ¿111 tc>rior y ciibic~rtii coi1 
ciiatrc) 1osas. l':iiiil>i6ii :icluí :ip:1rc1rcii los 
rc~stos I ~ ~ i i - i ~ : i ~ i t  )S iiiiy tIc~;coii~l~u~'"os; a I;i 
tlcrcclia (le. 1:i ciibcza t lc~ i i  tro tlc i i i i  l)c(li~t~- 
iio coiiil~~irtiii~ic~iito forinado 1")s los:is, dos 
I'IK, s. - -  ( ~ ( ' c l l l ~ l ' ~ ~ ~ ~ ~  ( I ~ ) I Z ~ ) ,  ~ ~ ] ~ l l ~ ~ l l t Y l  11 l. j:irritos tlcl toiios griscs y rojizos coii (los 
;is;is (1Anl. 111, O y o), v 1:i 1):11-t(~ i l c ~ ( l i : ~  
cli .1 t ' i~c~r~)o ,  ciiatro cliivos cle Iiicrro y iiiia sortija clc pl:it:i, faltiii<lolc. 1;i 
~)ic,tli-a o sc~llo. (Fig. y.) 
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Al lado de la segunda, falta una de las losas de la cubierta, por dontic 
fué saqueada, no cncoiitrándosc~ ni restos ósc~)s ni objeto alguno. 
Esta, junto con las quinta, sexta, séptima, octava y novena, forman 
una nucva línea situada a los pies de las anteriores. 
Tambiéil sc encuentra revuelta y sin restos humanos, rccogi&i-idosc 
ixn jarrito en medio di. la tumba (Iám. I V ,  11.O 5). 
Tapaclas con tres losas, a la dereclia del cráneo un jarrito con una asa 
con dccoraciOii ondulante junto a1 asa (1á1n. IV,  4), trcs agujas dc. bronce. dv 
sostcncr 1:i mortaja (fig. ro) ,  v cuatro moilcdas dc cobrc. inc~lasificnblc~c;. 
En estas cuatro sepulturas que se cncucntran intactas, no f:ilt:intlo 
ni una sola piedra do la cubierta, no se encuentran ni liucsos iii objctos, íini- 
cümcntc a la scxta una licbilla dc liierro muy oxidada (fig. TI) y CII la no- 
LTcn:i, otra de bronce (fig. 13). 
Sitilada oblícuaiiicntc a las antcriorcs, cerrada por cinco losas. el cs- 
quclcto mal consorvado, uiia jarrita jiinto a los picc ( l h .  v ,  ri.(' 1'1 v 1iii;i 
ino~icd:i ni11y borrosa "1 p;it-c.ccr tlv C1:iiitlio Gótico. 
Cubierta coi1 tres picdraq irrcgulrircs, csquclcto dcslicclio iina jarrita 
j1111to al crii~i(>o (15111. 11, p), y al otro la(10 uiia ~ i i o ~ ~ ( ~ í l : i  ( 1 ~  Coiistaiitino 
c.1 Gr.;in(l(. (300-337). 
En tcrrarilic~ii to inúl tiple coi1 tres c~sqiicl(~tos cii 1)iicn cst:itlo. No sc 
llalla inobiliario fuiicrario. 
Sigue dcsl>uiis iina zoiia clc ciitcrrainicntos coi1 tlirccciOii iiorte a siir; 
c.titrc Cstos y los :intc\rioros, encontriiino.; 1111 silo cii fornia tlc tloliiiiii d(l  
1'50 m. clc. alto por T ' Z O  111. ('11 1;i p ; i ~ - t ~  inks :iiiclia; Fa p;irtcl iiiftlrior c ~ t á  
al)ic.rt;l (\ii 1;i tic>i-i-;i virgc>ii, y cm la zona :ircbiios;i (1st;; forniat1:i 1")' 1n;iin- 
l~)stcti.ía, talxi(l;i c'oii iiiia so1;~ ~ ) i ( ~ ( l ~ . ; i  i-~~doiitlc~;i~l;i. ICII su iii t (~rior vacío 
1i:itl:l np:ircció. 
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C,onsc.i-\ra únicaiiic~ntc la losa dc la partc tlv 
los pic.s, crrínclo (lii biic.ii c~st;ido, y :i1 1:itlo Iic~billa d t ~  
liioi-ro fi-:lpi~(~~it:i(l;i fig, I:$). 
('aja iniic.lio inayor (~iu: todas las dc 1:i nt~críq)olis, conticiic cuatro 
c~s(luchl(~tos c.ii rcxlii tivo buc~ii c.stado c l i  coiisc~r\.;icióii. Alrc~dcdor dc uno cica 
los c r á i i c ~ ) ~  ;i~);it-t~wn las ciicliitas dc> iiii  collar que Iia sido rccoristruído dc. 
la sigiiic~iitcb forn1;i: Cic~iito c;itorcc. ciic~iitas clv \lidrio vcrdc de I min. S(.- 
s i111  y o 1 l o  1 1 i .  Docck fragmcwtos de tubo 1\11 vspiral 
de bronce dc 3 mm. de diámetro, cinco cuentas de ámbar de 10 mm. dc 
largo por 5 mm. de ancho, cinco de cornalina de 4 mm., y cuatro dc vidrio 
[lc 12 mm. (lám. VI) ;  una liebilla dc. hierro con probable aguja de cobic, 
unos ~ ~ u ~ d i e n t c s  d  plata cn forma dv aro (fig. 14), v tres pcqiicñas moncl- 
(las di, cobrc muy borrosas. 
Fig. 14.  - ((Crin Flito ( l I ) i i . i ) ,  sepiiltura n O 14. 
S f f i l r l t 2 l Y C I  I .5.l '  
Esquclcto clcstruído; dos pequeñas 
hebillas, una de hierro y otra de bronce; 
una piedra de sortija 'le vidrio amarillo, @) 
y dos monedas de cobre (fig. 15). 
' . 
Fig. 15 -- "Can Flitt) (I l i iza) ,  sepu'tiira n."  15. 
Junto al cr:inco. licbilla tlc bronce., y otra in5s pcqiicíía tl(.l misnio 
metal a los pic.s, tina coiitcv-a dc liic~rro J .  cii:uctiltn y cinco 1i1oricc1:is tlc cobrcb, 
muy pcqucñas y borrosas (fig. 10). 
Forma una nucva fila a la cabeza dc las :intc~riorc.s. Eii 1111 ~,cqiic>li~ 
nicho, [los jarritos con 1111:~ y dos asas, osta íiltiinn con tlibiijo d ( b  ~)iiiitos 
formanclo zonas; cii ~ntkclio tlc.1 c~iitc~rr:iinit~iito, ot so jarri t o  con iiii:i asti lisa 
(lhms. IV,  .; y ir, 7).  
También sc recogió una jarritci dciitro ( 1 ~  1111 coinl)artiinionto cn la 
misma forma qiic cn 1i\ i1.O 17 (liim. v ,  i i . "  ;). 
Jarrito dc color rojo, con tina asa, y dc forma iniij7 clcgaiitc (lrím. 111, 
iiúmcro 3).  
Jarrito con una sola asa dc color gris (lám. I V ,  7). 
35s la. última sepultura de la fila que forman los enterramientos 17 
1 1  21. Jarrito de dos asas, decorado con zonas de puntillado y líneas on- 
duladas (lám. 111,  n.O 10). 
Esclucllcto dcstruiclo y revuelto; junto a los huesos de las piernas, un 
pequeño jarrito roto, de color gris, con una asa (látn. IV, n.O 8). 
Dc entrc los pics dc. un csqucleto muy des- 
truído aparccc. una c.sbclta copa de vidrio blanco 
soplado dc. parcdcs delgadísimas; aunque algo rota, 
pucdc reconstruirsc (fig. 17). 
La caja de la sepultura estA casi toda desecha, / \ 
no obstante, guarda cn su interior un plato de barro 
rojo. 
Flg. 1 7 .  - K a n  I'litr (Ibiza), 
scpultiir;~ 23 .  
Jarrito clc barro gris, con una asa, y fragmentos de otro del mismo 
tipo (lám. IV,  1i.O O).  
A la. izquierda de la cabeza, pequeño vaso de color amarillento. (Lá- 
mina IV, q.) 
r 
1.52 josL co~,oar~~i:s 
S c f > i ~ l t r r r t s  2 7  . a  
Enterramiento y csqutllcto i.11 h i i~ i i  csta<10 ( 1 ~ .  coiis<~r\~aciOii; (los jarros 
y fragmentos clc otro. Uno ( 1 ~  (>llos, (.o11 dos ;isas, es cl di. mayor t;imaÍío 
que: ha aparecido en la nccríipolis (Iríni. v, 2 y o).  
S c f i l t I t l f  Y O  2t9  . a  
Es  la última sc!l)~iltur;i que so coriscrvaba c 1 ~ .  1;i iiccrópolis, piics está 
liiiclando con las riii(:v;is 11l;intacioncs dc viñ;i. 1 1  I;i  partt\ izqriicrd;i clrl 
cránco recogimos riii  plato ílc color y forma coiiio los clc sigil.lata, pero de 
fabricación local y sin s ~ i  característico csmaltci iii scllo. (Lám. I V ,  1). 
I.:n la labor dv sacar la tivrra ;ircnosr.i cluc cubría las scj)iiltiiras, fiicl- 
ron puestos al dcscubicr-to restos Iiurriaiios y arcluc~ológicos dc c.iitc1rr:iinicn- 
tos d~s t ru ídos  dc la misma necrópolis, dcsde su abandono 1iast;t iiucstros 
I'ig. 18. - Nccróp~~l is  tlc tiC'ari Flit)) ( Ib iza . )  
L 
4 
Vasos cerámicas de la nccr6polis de *Can Gabinon. de Formrntern. 
.- 
I , < V .  11 Excnz~cicioucs tlc i~rrrc;pc~li< ~ o l l z a t l n  i cn I2)irri j1 FOI  ~llr~lltrrci 
J.irr( s de ccrimicn prccedcntcs d e  la nccr6polis de *Can I'rntsn, Snnt  In tnn i  (1l)izn) 
Nrcrópolis tlc s C n ~ i  I i l i t r ,  S n n t  Antoni (1l)iz;i). 

E x c a ~ ~ a c i c ~ ~ t ~ s  de necr4finlis romanas  en Ibiza 1, F n r m c n f ~ r a  I,.ihr. í7 
Necrbpolis de tCan Flit*, Sant Antoni (Ibiza). 
Nrcrópolis <lc aCnii J'rntso (1l)iz;i)  
Sr.1 i i l t i irn r n n t r s  dr s u  cxcavnci6n. Srpiilturn.; 2 y 3, (xrnvn<lns 
I<SCAV:ZCIONES 111: N I < c . ~ < ~ ~ ' o I . ~ s  HO1I:ZXAS I<N IBIZA Y T;ORMI<NTIiRA 1% 
días, sobresaliendo una infinidad de fragmentos cerámicas, cinco platos 
v dos jarritos del mismo tipo, técnica y forma que los encontrados dentro 
las tumbas (láms. I I I ,  4 y 5; IV,  2 y v, 4 y 5) y unos fragmentos de sigilata 
dc baja época, de una lucerna con relieves (fig. 18). 
1)c un sinnúmero de monedas recogidas encima dc estos cntcrra- 
tili~lltos d~scr ib i r~mos  s~lamentc  las quc su cstado lia permitido una clasi- 
ficación segura. 
Moneda dc  plata dc Valcriano (253-260); <le cobre de Galienus 1253- 
208); dc plata dc Salonina (253-268), tres dc cobrc de Claudio Gótico, dc 
difercntc cuño (268-270); tres de cobrc de Dioclcciano (284-305); una dc 
cobrc dc Galcrio Maximiano (292-305); una de cobre dc Constancio 1 Cloro 
(292-306); y tina de cobre de Constantino el Grande (306-337). 
Dcl c.studio dc los cráneos que en buen estado fueron recogidos, lia 
~)ublicado tina memoria el doctor Alcobé, cn los Anales de Za Universidad 
IIC H n ~ c ~ l o ~ t ( i . '  
Tanto las necrópolis por nosotros estudiadas, como el material que . 
atesora 01 Musco de Ibiza, han producido ajuar de dos clases diferentes : el 
que obcdccc a la idea religiosa, como son los vasos de barro y las mo- 
nedas, y los objetos indumentarios : hebillas, collares y demás joyas. 
Es curioso no hallarse ningún objeto de orden bélico ni de trabajo, lo que 
hace pensar en una época de calma guerrera en la isla y en un cam- 
bio cii los ritos funerarios, en que los cadáveres eran enterrados con su in- 
dumcntaria habitual o una simple mortaja atada coi1 pequeñas agujas de . 
cobrc dorado con cabeza cuadrada; es de notar que en los cntcrramientos 
tlonde aparecen estas agujas no salen otros objetos indumcntarios, lo que 
fiace creer que los cuerpos fueron inhumados desnudos, cubiertos Única- 
mente con una mortaja que les cubría completamente. Los vasos y mo- 
nedas que no faltan casi en ninguna de las tumbas, creemos obedcccn a la 
~xát ica  religiosa tan usada por los cartagineses y romanos, y ya casi olvi- 
(lado su significado en los últimos tiempos del imperio romano. 
Ibiza fué fundada por Cartago el año 654 a .  d. J. C., siendo colonia 
cartagincsa hasta el año 202 a. d.  J. C., en que Cartago perdió su imperio, 
quedando reducido a sus posesiones dc hfrica. De esta época son los hipo- 
geosde la necrópolis del Puig dels Molins, con todo el material netamente 
púnico: figuras, vasos cartagineses y griegos, huevos de avestruz, botellitas 
dc vidrio esmaltado, escarabeos, collares, joyas y bronces de uso doméstico. 
Desde el año 202 a .  d.  J. C. fué aliada de Roma, continuando de 
tksta forma hasta en tiempo dc Vespasiano, que el año 70 la convierte 
cri municipio romano. En este espacio de tiempo el pueblo ebusitano man- 
1 .  SANTIAGO A C C O H ~  : Cr/ineos pvocfde~tes  de una necrópolis romana de Ibiza,  en Artnles 
de k Uir~vevs~dad  de Barcelona Mernoria, rg40. 
?O 
tii\.o las mismas costuinbres y tradiciones de los cartagincscs, continuando 
bus cnterramientos en los mismos hipogec)~ con idéntico ajuar,  substitiiycndo 
únicamcntc los vasos de ofrcnda y objetos de. uso ~~ i ín icos  por los romanos. 
'Todo c.1 matcrial romano de bucna época, como las vasija5 dc sigilata, los 
tlclicados vasos de Acco, lamparillas de barro con rclicvc~s, hotc.llit;is v p b r -  
fiimarios dc vidrio soplado, piezas de tocador de bronce. y Iiicri-o, c~strigilii.s, 
c5pcjos, pinzas, ctc., pcrtcncccn al tiempo de la alianza. 
D c s ~ ~ u é ~ l c l  año 74 nota qucl con la pérdida (1c. sil ~)(~rsoii:~litliitl, 
los clbiisitanos ~)oco a 1)oco van substituyendo sus antigii¿is costiiinbrc~s 1)or 
las corricntcs modcrnas llegatias de Konia, clcjando dv cntci-i-ai- cii los e(.- 
nic>iitcbrios rupestres y colectivos, abriendo fosas iiidividua1c.s cii los llanos 
clondc la constitución dcl tcrrcno cs más a propósito. 
Dc esta última etapa son las iiccrópolis estudiatl:is 1")s no5otroh, 1)11~"5 
sc\gúii la fcdia que nos dan las moncdas c3n cllas rc.cogid:ih, ~)uc~tlc~ii sitiiiirhc* 
tlcstlc VI níio 238 al 337 d ~ '  nu(\stra era, y,  por lo tanto, c.5 dc. c.stü fvclia todo 
cl inobiliai-io funvrario recogido cn las inismas. 
